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要旨 
『現日研・職場談話コーパス』は，現代日本語研究会が作成した，首都圏の有職女性 19














の中納言版を 2018 年 8 月より一般公開する運びとなった。 
『現日研・職場談話コーパス』は，現代日本語研究会が作成した，首都圏の有職女性 19

















1993 年 9 月から 10 月にかけて，現代日本語研究会が首都圏の有職女性 19 名（20 代～50
代）を調査協力者として，それぞれの職場での自然談話を録音した。録音方法はレコーダー
を首から下げたり，近くに置いたりしてもらい，行った。19 人の職場は皆異なる。職場に
着いてからの朝の 1 時間，会議・打ち合わせの 1 時間，休憩の 1 時間を録音したうちから，
おのおの 10 分前後のまとまった談話を選択し，文字起こしした。その文字起こしデータを




1999 年 10 月から 2000 年 12 月にかけて，現代日本語研究会が首都圏の有職男性 21 名（20
代～50 代）を調査協力者として，それぞれの職場での自然談話を録音した。録音方法は前
回と同じである。21 人の職場は皆異なる。前回同様に，職場に着いてからの朝の 1 時間，


















1 『現日研・職場談話コーパス』の中納言版は，前後最大 300 文字ずつまでが表示可能である。文脈を確









例： F  01 A  01 1 
(1)  (2) (3) (4) (5) 


























(1) 女性／男性 F,M F:『女性のことば・職場編』出典データという意味
M:『男性のことば・職場編』出典データという意味
(2) 協力者コード 01,02,… 元データと同じ調査協力者の識別コード
(3) 場面１ A,K,Q 元データの「朝」「会議」「休憩」の別を示す
(4) 場面２ 01,02,… 連番: 新規に付与　[場面１か２が変わる毎に付与]















かる場合は具体的な年齢が入力されている。9 歳から 60 代まである。『男性




































掛け部分）を含む例の場合，『中納言』の検索結果では，図 1 のように表示される。 
 
例：F01A021 の[元データ] 




図 1  F01A021 の相づちの挿入要素のある部分の『中納言』の検索結果 
  






図 2  F01A021 の相づちの挿入要素のある部分の『中納言』の「詳細な文脈情報表示」 









 はじめに，文字化テキストの例(F01A011 の冒頭)を図 3 に示す。 
 
会話 ID：F01A011 
調査日：1993 年 10 月 場面１：朝 場面２：電話 場所 室内 
会話参加者数：1 
発話者コード：F01A 性別：女 年齢層：28 職業：会社員  
















図 3  F01A011 の冒頭の文字化テキスト 
  
上記のような文字化テキストの全体のデータ量は表 2 のとおりである4。 
 





















表 3 に場面１の，表 4 に，場面１と２別の語数(記号等除外・全て)の内訳を示す。以
降，語数は「記号等除外・全て」のものを示す。 
 






表 4 場面２と場面１の語数(記号等除外・全て) 
 
 表 3 に示したとおり，朝，会議，休憩はおおよそ同じくらいのデータ量である。表 4 に示
した場面２の分類は多岐にわたっている。そこで，小磯ほか(2016)で用いている会話の形式



















コンピュータの操作方法の相談と説明 1,495 1,495 仕事（打合せ？） 234 234
シャンプー中の応答 260 260 仕事の話 576 576
スタッフルームでの雑談 198 198 仕事上の確認 147 147
パソコン操作の指導と相談 1,049 1,049 仕事中の雑談 1,559 1,559
ブロー中の応答 1,033 1,033 始業前雑談 353 353
ミーティンク・報告 2,339 2,339 指導 62 62
レジでの応答 14 14 取引先との電話折衝 866 866
挨拶 173 24 78 275 出張報告 2,244 2,244
挨拶(電話) 211 25 4 240 商品管理業務 1,276 1,276
院生の指導 2,402 2,402 小会議 10,009 10,009
応対 419 214 633 接客と応答 54 54
応対（説明） 556 556 相談 3,950 359 1,430 5,739
会議 8,099 8,099 相談(電話) 238 238
客との応対 404 23 427 打合せ 10,645 23,643 5,124 39,412
客との対応 48 48 打合せ（商談） 1,459 1,459
休憩時雑談 9,986 3 10,492 20,481 打合せ（説明） 2,102 2,102
教師生徒の会話 6 6 打合せ(電話) 2,668 12 108 2,788
業務電話 44 44 大会議 3,770 3,770
検討会 410 410 昼食時雑談 17,967 17,967
研究室会議 3,260 3,260 昼食時雑談・電話 3 3
講義 2,187 2,187 朝礼 1,791 1,791
雑談 8,144 3,462 23,750 35,356 電話 692 225 241 1,158
雑談（パソコン） 451 451 電話（打合せ） 50 50
雑談（パソコンの記憶媒体） 505 505 電話・雑談 21 43 64
雑談（レストランの食事） 374 374 電話・打合せ 1,865 620 2,485
雑談（交通規制） 271 271 電話依頼 91 91
雑談（自転車） 200 200 電話引き継ぎ 50 50
雑談（朝食） 68 68 電話取り次ぎ 7 7
雑談（徹夜） 100 100 電話取り次ぎ(電話) 11 11
雑談（転居） 39 39 独り言 32 32
雑談(電話) 174 174 反省会 1,618 1,618
仕事 200 200 報告 3,946 3,946
仕事（応対） 993 993 《その他》 15 9 24
仕事（相談） 321 321 《不明》 41 41


















かがえる。なお，場面２の再分類の内訳は，表 6 のとおりである。 
 
表 6 場面２の 5 分類 
 
会話のタイプ 場面１ 朝 場面１ 会議 場面１ 休憩 語数合計
雑談 20,848 3,514 54,302 78,664
用談・相談 17,015 12,547 3,692 33,254
会議・会合 12,670 52,440 5,124 70,234
授業・レッスン・講演 2,193 62 2,402 4,657
そのほか 47 50 97
語数合計 52,773 68,613 65,520 186,906
場面２ 5分類 場面２ 5分類
コンピュータの操作方法の相談と説明 用談・相談 仕事（打合せ？） 会議・会合
シャンプー中の応答 用談・相談 仕事の話 用談・相談
スタッフルームでの雑談 雑談 仕事上の確認 用談・相談
パソコン操作の指導と相談 用談・相談 仕事中の雑談 雑談
ブロー中の応答 用談・相談 始業前雑談 雑談
ミーティンク・報告 用談・相談 指導 授業・レッスン・講演
レジでの応答 用談・相談 取引先との電話折衝 用談・相談
挨拶 雑談 出張報告 用談・相談
挨拶(電話) 雑談 商品管理業務 用談・相談
院生の指導 授業・レッスン・講演 小会議 会議・会合
応対 用談・相談 接客と応答 用談・相談
応対（説明） 用談・相談 相談 用談・相談
会議 会議・会合 相談(電話) 用談・相談
客との応対 用談・相談 打合せ 会議・会合
客との対応 用談・相談 打合せ（商談） 会議・会合
休憩時雑談 雑談 打合せ（説明） 用談・相談
教師生徒の会話 授業・レッスン・講演 打合せ(電話) 用談・相談
業務電話 用談・相談 大会議 会議・会合
検討会 会議・会合 昼食時雑談 雑談
研究室会議 会議・会合 昼食時雑談・電話 雑談
講義 授業・レッスン・講演 朝礼 会議・会合
雑談 雑談 電話 用談・相談
雑談（パソコン） 雑談 電話（打合せ） 雑談
雑談（パソコンの記憶媒体） 雑談 電話・雑談 用談・相談
雑談（レストランの食事） 雑談 電話・打合せ 用談・相談
雑談（交通規制） 雑談 電話依頼 用談・相談
雑談（自転車） 雑談 電話引き継ぎ 用談・相談
雑談（朝食） 雑談 電話取り次ぎ 用談・相談
雑談（徹夜） 雑談 電話取り次ぎ(電話) 用談・相談
雑談（転居） 雑談 独り言 そのほか
雑談(電話) 雑談 反省会 会議・会合
仕事 用談・相談 報告 用談・相談
仕事（応対） 用談・相談 《その他》 そのほか















次に，表 8 に場所の，表 9 に会話参加者数のファイル数と語数の内訳を示す。職場を中
心に収録されたものであるため，室内での会話がほとんどである。会話参加者数は，3 人
のものがもっとも多い。 




表 8 場所のファイル数と語数         表 9 会話参加者数のファイル数と語数  
  






























項目 元データの通番 ファイル名 会話データ（元データ）






(b) 1984 F05A021 これもやんなくちゃいけない、今日、リーダｲーも。＜間＞
(b) 1985 F05A021 どれをさきにやるかなあ。＜間＞
(c) 2002 F05A041 ともかくあれをやっちまわないと、うんん。＜咳ばらい＞＜間２８秒＞
??????ワ?クショップ2018?????
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 会話者数最多 12 人の会話は，朝の朝礼時の会話である。また，次に多い 10 人の会話
は，休憩の雑談時の会話である。発話者別の会話数の内訳は表 11 と表 12 に示すとおりで
ある。12 人の会話に参加しているのは，M05B から M05W の 12 人である。M05δ と M05ε
は，その場にいる人であるが特定できなかったため，別のコードが付与されているもので
ある。10 人の会話のうち，M18Lは，元データで「＠＜笑い 複数＞」となっている会話
であり，『中納言』では除外されている。よって，実質は実は 9 人である。 
 
２．２．３ 話者情報：性別，年齢層 
最後に，表 13 に性別の，表 14 に年齢層別のファイル数と語数の内訳を示す。男性と女
性はおおよそ同じくらいのデータ量である。年齢層は，職場を中心とした収録であるた
め，20 代から 50 代のデータが多く，最も多いのは 30 代である。 
 



































































位語を比較する。比較の結果を表 15 に示す。 
 























1 ダ だ 助動詞 ダ だ 助動詞 ノ の 助詞-格助詞
2 ウン うん 感動詞-一般 ノ の 助詞-準体助詞 ニ に 助詞-格助詞
3 タ た 助動詞 テ て 助詞-接続助詞 テ て 助詞-接続助詞
4 テ て 助詞-接続助詞 ネ ね 助詞-終助詞 ハ は 助詞-係助詞
5 ネ ね 助詞-終助詞 デス です 助動詞 ダ だ 助動詞
6 ノ の 助詞-準体助詞 ノ の 助詞-格助詞 ヲ を 助詞-格助詞
7 カ か 助詞-副助詞 タ た 助動詞 タ た 助動詞
8 ト と 助詞-格助詞 ハ は 助詞-係助詞 スル 為る 動詞-非自立可能
9 ノ の 助詞-格助詞 ニ に 助詞-格助詞 ガ が 助詞-格助詞
10 モ も 助詞-係助詞 ト と 助詞-格助詞 ト と 助詞-格助詞
11 デ で 助詞-格助詞 ガ が 助詞-格助詞 デ で 助詞-格助詞
12 ガ が 助詞-格助詞 デ で 助詞-格助詞 モ も 助詞-係助詞
13 ニ に 助詞-格助詞 モ も 助詞-係助詞 イル 居る 動詞-非自立可能
14 ハ は 助詞-係助詞 イウ 言う 動詞-一般 マス ます 助動詞
15 ソウ そう 副詞 ヨ よ 助詞-終助詞 ノ の 助詞-準体助詞
16 イウ 言う 動詞-一般 スル 為る 動詞-非自立可能 アル 有る 動詞-非自立可能
17 ッテ って 助詞-副助詞 ソウ そう 副詞 デス です 助動詞
18 ナニ 何 代名詞 テル てる 助動詞 イウ 言う 動詞-一般
19 テル てる 助動詞 ウン うん 感動詞-一般 コト 事 名詞-普通名詞-一般









る。また，書字形「ゼロ」の用例は全部で 18 件あった。そのうち 8 例を表 17 に示す。こ
れらも職場の会話らしい用例と言えそうなものである。 
 
表 16 『現日研・職場談話コーパス』の LLR 上位語 
 




分布を比較する。それぞれの品詞の分布を図 4 と図 5 に示す。 













図 4 『現日研・職場談話コーパス』     図 5 『BCCWJ』の品詞の分布 
の品詞の分布 
会話 ID 前文脈 キー 後文脈
F03A021 #うん#ここを ゼロ にして。#うん、あ、ここに、
F05K011 #お金はかからないわね。# ゼロ です。#うん
F06K011 あの、キャリアーとしての経験は ゼロ ですからー、
F14Q021 #それで、あのー、実施は ゼロ だった人がなん人かいたんですね。
F14Q021 #それーはー。#あの前期まったく ゼロ だったんで。#２、３人いるんですけど、
F14Q021 #でなんか［名字］さんもなんかまったく ゼロ だとなんかちょっといいわけー、ってゆうか
F14Q021 あの出勤簿とかもまったく空欄になりますよね、ぜ、 ゼロ とかじゃなくてね。#わかりました。#＃＃＃。
M12Q101 #ひさびさに ゼロ から組んだけど、＃＃＃＃。
ベース 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
BCCWJ（PB） ね うん あの はい てる って です よ で そう
BCCWJ（OC） うん あの はい ね そう あっ で ええ えー ああ
名大会話コーパス です ます ゼロ はい えー あの えーと 此れ 御早う が





することが期待されるそのほかの特徴語として，表 19 に示す俗語的な用法のある a)～h)の
8 語を取り上げた。今回，『現日研・職場談話コーパス』について調べた結果と比較して，
表 19 にまとめて示す5。なお，改めて両コーパスの主な違いを表 18 に示す。 
 
表 18 『現日研・職場談話コーパス』と『名大会話コーパス』の相違点 
 
表 19 『現日研・職場談話コーパス』と『名大会話コーパス』の用例検索結果 
 
表 18 に示したとおり，延べ語数は，『現日研・職場談話コーパス』は『名大会話コーパ
























a) 微妙 1 5.4 156 109.8 語彙素「微妙」
b) やば 14 74.9 168 118.2 文字列「やば」
c) まじ 3 16.1 197 138.6 語彙素「まじ」
d) 無理 33 176.6 273 192.1 語彙素「無理」
e) てか、 3 16.1 60 42.2 文字列「てか、」
f) すごい＋形容詞 10 53.5 344 242.0 書字形出現形「すごい」＋形容詞
g) うける 2 10.7 37 26.0
職場：文字列「うける」
名大：語彙素「受ける」の終止形











るような俗語的な言い方の用例が得られている。表 20 に示す。なお，会話 ID が「data」
から始まるものは『名大会話コーパス』の用例である。 
 
表 20 『名大会話コーパス』と『現日研・職場談話コーパス』の用例 




























M21K011 #夜は 無理 っす、平日の夜は無理っす。 
data056 うんどこで見たの。 てか、 あの、日本に来たときの。 
M12Q101 #うん。#いや、 てか、 自動なんだよー、もー。 
data103 んー、かっこいい。＊＊＊。 すごい (かわいい)、この絵。 














































































的研究」           http://pj.ninjal.ac.jp/conversation/ 
『現日研・職場談話コーパス』      http://pj.ninjal.ac.jp/conversation/shokuba.html 
『名大会話コーパス』   https://nknet.ninjal.ac.jp/nuc/templates/nuc.html 
http://pj.ninjal.ac.jp/conversation/nuc.html  
コーパス検索アプリケーション『中納言』       https://chunagon.ninjal.ac.jp/ 
『現代日本語書き言葉均衡コーパス』語彙表 
http://pj.ninjal.ac.jp/corpus_center/bccwj/freq-list.html 
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